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Ή ευθύς μετά την εγχυσιν η χορήγησιν των σουλφαμιδών συχνή ανά 
ήμίωρον έκκένωσις τοΰ μαστού, βοηθεϊ σημαντικώς εις τήν δια χημειοθε­
ραπείας καταπολέμησιν των μαστιτίδων. 
R E S U M E 
CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS SUR LE PROBLEME DES MAMMITES 
P a r 
Prof. Dr. C. V L A C H O S 
L'auteur poursuivant ses recherches sur le problème des mam-
mites dans la région de Thessaloniki, décrit brièvement ses observa-
tions et ses conclusions au point de vue étiologique et thérapeutique. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
S A U R A T P., L A U T I É R., L E S C U R E F . : Μολύνσεις αποξηρα­
μένων αλλαντικών ύ π ο μικροοργανισμών τοΰ γένους Sarcina. 
(Sur la contamination des produits secs de charcuterie par des 
germes appartenant au genre Sarcina). R. Med. Vét. Lyon-Tou-
louse, Novembre 1959. 
Εις τήν λίαν ενδιαφέρουσαν εργασίαν ταΰτην οι ερευνηταί περιγρά­
φουν μίαν αξιοσημείωτον περίπτωσιν μολύνσεως αποξηραμένων αλλαντικών 
(αλλαντικά αέρος) ύπο μικροοργανισμών τοΰ γένους Sarcina. Περιγράφουν 
και μελετούν τάς βιοχημικός ιδιότητας των ανωτέρω μικροβίων, τα δποΐα 
δεν κέκτηνται τα χαρακτηριστικά των παθογόνων τοιούτων, πλην όμως ζυ-
μοΰν τον μαννίτην επί θρεπακοΰ υποστρώματος Chapman. Οι μικροοργα­
νισμοί οΰτοι εισέρχονται εις τα αλλαντικά μέσω προσθέτων τίνων ουσιών, 
χρησιμοποιοΰμεναι ώς παραγεμίσματα κατά τήν παρασκευήν τούτων. Εις 
τήν περιγραφομένην περίπτωσιν ή μόλυνσις προήλθεν εκ της χρησιμοποιη­
θείσης γαλακτοκόνεως. Α. Π . 
SAURAT P., L A U T I É R. : Έ π ί της δραστικόΐητος ένίων αντι­
βιοτικών εναντίον της Salmonella pullorum. (Sur l 'activité de 
quelques antibiotiques à l'égard de Salmonella pullorum). R. Med. 
Vét. Lyon - Toulouse, Octobre 1959. 
Οι συγγραφείς κατόπιν πολυαρίθμων παρατηρήσεων συμπεραίνουν δτι 
ή Νεομυκίνη κατέχει μίαν άξιοσημείωτον βακτηριοκτόνον ενέργειαν επί της 
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Salmonella pullorum. Διαλύσεις περιέχουσαι 3 γ/ml. άρκοΰν ϊνα κατα­
στρέψουν περισσότερα των 999 μικροβίων επί 1.000. 
Ό συνδυασμός Νεομυκίνης και Τερραμυκίνης δρα εν συνεργεία κα ι 
επιτρέπει την ελάττωσιν της δοσολογίας. Ή χλωρομυκιτίνη xuì ή τερραμυ-
κίνη είναι εξαιρετικά βακτηριοστατικά, αλλ' ουδόλως βακτηριοκτόνα, του­
λάχιστον εις τάς δυναμένας να χρησιμοποιηθώσι δόσεις. CH στρεπτομυκίνη 
οΰδεμίαν έχει βακτηριοστατικήν ικανότητα ή βακτηριοκτόνον τοιαΰτην. 
Κατόπιν χορηγήσεως διαλύσεως Νεομυκίνης και Τερραμυκίνης, τ^ερα-
πευτικώς, εις μεμολυσμένας με S. pullorum όρνιθας, ό μικροοργανισμός 
δεν ανευρίσκεται πλέον οΰτε εις τα ωά, οΰτε εις τα Οργανα εκλογής. Ή 
διατήρησις δμο)ς τών συγκολλητινών εις το αίμα αποδεικνύει δτι δεν επέρ­
χεται πλήρης άποστείρωσις τοΰ οργανισμοί]. 
Α . Π . 
T A P E R N O U X Α., MAGAT Α. : Φαρμακολογία και Τοξικολογία 
τών Νιτροφουρανίων. (Pharmacologie et Toxicologie desNitro-
furannes). R. Med. Vét. Lyon - Toulouse, 'Ιούλιος 1959. 
Οι συγγραφείς προβαίνουν είς λεπτομερήν μελέτην των χημιοθερα-
πευτικών ουσιών των γνωστών υπό το δνομα Νιτροφουράνια. Τα νιτρο­
φουράνια, νιτρικά παράγωγα τοΰ φουρανίου, χρησιμοποιούνται εσχάτως 
εις εΰρυτάτην κλίμακα, εϊς την κτηνιατρικήν ώς εξωτερικά αντισηπτικά, 
αλλ' ιδίως είς την θεραπείαν τών σαλμονελλώσεων και τών κοκκιδιάσεων. 
Έ ν συνεχεία, περιγράφουν λεπτομερώς τάς κυριο)τέρας φυσικάς, χημικάς 
και βιολογικός ιδιότητας τών κυριωτέρων παραγώγων τοΰ Nitrofural, της 
Furazolidone η Furoxone και της Furadantine η Nitrofurantoine η 
Furadoine και δίδουν ακριβή δεδομένα επί της δοσολογίας και της τοξικο­
λογίας τών ανωτέρω εις τάς όρνιθας, τον χοΐρον και την αγελάδα. 
Α. ΓΙ. 
FAO/OMS Μικτή επιτροπή τών ειδικών επί τών Ζωονόσων. 2α 
εκθεσις. (Série de rapports techniques. 1959, No 169, 91 σελίδες). 
Κατά τον Αΰγουστον τοΰ 1958 ή ανωτέρω μικτή επιτροπή τοΰ FAO/ 
OMS εδωσεν είς τον δρον «ζωονόσοι» τον επόμενον νέον όρισμόν : «Ζωονό-
σοι είναι άσθένειαι και λοιμώξεις μεταδιδόμεναι φυσικώς εκ τών σπονδυλω­
τών ζώων εις τον ανί)ρωπον και αντιθέτως». 
Μέχρι σήμερον έχουν μελετηθεί εκατόν και πλέον ζωονόσοι. Επειδή 
τα κατοικίδια ζώα άποτελοΰν πηγήν μολύνσεως λίαν ετικίνδυνον δια τον 
ανθρωπον, ή επιτροπή κρίνει δτι υπάρχει μέγιστον συμφέρον εις τήν συν-
εργασίαν τών άρμοδία)ν υπηρεσιών διαφόρων κρατών και ιδιαιτέρως τών 
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κτηνιατρικών και ιατρικών τοιούτων, δια την δργάνωσιν του αγώνος εναν­
τίον των ασθενειών τούτων. Κατά την συνεδρίασιν της ανωτέρω επιτροπής 
συνεζητήθησαν εν εκτάσει αΐ κατωτέρω ζωονόσοι : σαλμονελλώσεις, λεπτό-
σπιρώσεις, φυματίωσις, ανθραξ, ψιττάκωσις, πυρετός Q, λοιμώδεις εγκεφα-
λίτιδες και ύδατίδωσις. Είδικώτερον εξητάσθησαν ως προς την συχνότητα, 
τον ρόλον τον όποιον διαδραματίζουν κατά την Ιξάπλωσίν των δια τών 
διαφόρων ζώων, ως και τάς άποτελεσματικωτέρας μεθόδους καταπολεμή­
σεως των. Αι συζητήσεις εστράφησαν ιδίως επί της διαγνώσεως, του βιο­
λογικού κύκλου τών ξενιστών, οι όποιοι μεταδίδουν την άσθένειαν εις τον 
ά'νθρωπον, της τυποποιήσεως εμβολίων και της χρήσεως αντιβιοτικών. 
Ή Επιτροπή μελετώσα τα ήδη γνωστά αποτελέσματα της γενομένης 
υπό του OMS έρεΰνης εις 25 χώρας επί της πιθανής σχέσεως μεταξύ γρίπ-
πης ζώων και γρίππης ανθρώπου, συνιστά την εξακολοΰθησιν και άνάπτυ-
ξιν τής ερεΰνης ταύτης. 
Έ ν συνεχεία ή επιτροπή προβαίνει εις συστάσεις επί τοΰ τρόπου δη­
λώσεως τών ζωονόσων και έρευνης τής οικολογίας τών αγρίων ζώων φο­
ρέων τοΰ αιτίου τής νόσου. Παρατίθενται είτα, σημειώσεις επί νομοθετικών 
και τεχνικών θεμάτων, ενδιαφερόντων την καταπολέμησιν τών ζωονόσων. 
Ή άνακοίνωσις αΰτη δέον όπως κινήση την προσοχήν τόσον τών δη­
μοσίων αρχών δσον και τών κτηνιάτρων και ιατρών προς όφελος τής δη­
μοσίας υγείας και τής οικονομίας πολλών κρατών. 
Α . Π . 
F O N T A I N E Μ., BRION Α., G O R E T P., P I L E T Ch. : Ή διάννω-
σις τής νόσου τοΰ Rubarth ή μεταδοτικής ήπατίτιδος τοΰ και­
νός. (Le diagnostic de la maladie de Rubarth ou Hepati te con­
tagieuse du chien). Ree. Med. Vet., No 1, 1959. 
Οι συγγραφείς περιγράφουν λεπτομερώς τα κΰρια χαρακτηριστικά τής 
νόσου και καταλήγουν εις τα εξής συμπεράσματα : 
α) Ή κλινική διάγνωσις είναι συχνάκις αόριστος και δυσκολωτάτη εις 
κΰνας παρουσιάζοντας δξείαν μορφήν τής μεταδοτικής ήπατίτιδος. 
β) Εις κΰνας άποθεραπευθέντας ή παρουσιάζοντας μόλυνσιν εις λαν-
θάνουσαν κατάστασιν χρησιμοποιούνται ορρολογικαι διαγνώσεις, ως ή εκ­
τροπή τοΰ συμπληρώματος, ή δρροκαθίζησις, ή άντίδρασις τής επισχέσεως 
τής αϊματοσυγκολλήσεως και ή άνίχνευσις τών έξουδετερωθέντων αντισω­
μάτων δια τής δρροεξουδετερώσεως. 
γ) Έ π ι πτωμάτων κυνών ή διάγνωσις τής νόσου δύναται να τεθή δια 
τών νεκροτομικών άλλοιοοσεων, τών ιστολογικών εξετάσεων, τής απομονώ­
σεως τοΰ Ίοΰ δι' ενοφθαλμισμοΰ εις κΰνα, τής καλλιέργειας επί εμβρυοφό-
ρων φών όρνιθος και επί κυτταροκαλλιεργειών. Α. Π. 
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LADRAT J . LARVOR P., BROCHART Μ. : Έ ρ ε υ ν α ι έπί ένίων 
περιπτώσεων τετανίας τής χλόης. (Recherches sur quelques cas 
de tétanie d'herbage). Réc. Med. V é t , No 12, 1959. 
OL συγγραφείς κατόπιν λεπτομερούς και πολύμηνου εξετάσεως περι­
πτώσεων τετανίας χλόη:, σημειωθεισών επί ενός σταΰλου εκ 55 γαλακτο­
παραγωγών αγελάδων Φρεισλανδίας, εκ των οποίων δυο εθανον εκ της ανω­
τέρω νόσου, καταλήγουν εϊς τα κάτωθι αποτελέσματα : 
1) Ή συμπτωματολογία, τα αναμνηστικά καθώς και τα ποσοστά πε-
ριεκτικότητος αλάτων του αίματος ανταποκρίνονται εις τα κλασσικά δε­
δομένα. 
2) Αϊ αναλύσεις τετανιογόνων χόρτων νομής και τοιούτων μαρτύρων, 
λαμβανόμεναι συγκριτικώς ουδόλως διαφέρουν ώς προς την περιεκτικότητα 
εις Mg, Ρ, Na, Κ, όλικον αζωτον και πεπτόν ά'ζωτον. Ή περιεκτικότης 
εις Ca των τετανιογόνων χόρτων νομής ευρέθη αισθητώς κατωτέρα της 
των μαρτύρων. 
3) Ή κατανάλωσις υπό τών αγελάδων του αυτοφυούς χόρτου εις τους 
λειμώνας ήτο αντιστρόφως ανάλογος προς την βροχόπτωσιν. Πιθανόν, ή 
παρατηρηθεΐσα προοδευτική ανορεξία να οφείλεται εις την κλιματολογικήν 
ταΰτην αΐτίαν, ώς έχουσα σχέσιν με τάς διαταραχάς τοΰ μηρυκασμοΰ δφει-
λομένας εις χόρτον πτωχον εις ίνας (κυτταρίνην). 
4) Ύπο τάς συνθήκας τοΰ έτους 1959 ή αυθόρμητος κατανάλωσις χόρ­
του ώς και ενός συμπληρώματος άχυρου περιέχοντος μελάσσαν, μόλις εκά-
λυπτε το 50 °/0 ζών ενεργητικών αναγκών τών καλών γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων. Και τοΰτο συνεπεία αδυναμίας καταναλώσεως και ουχί ελλεί­
ψεως χόρτου. 
5) 'Υπάρχει απόλυτος ανεπάρκεια εις Mg και Na, ή οποία γίνεται 
πλέον αισθητή συνεπεία της σημαντικής πτώσεως εκ τής αφομοιώσεως τών 
μεταλικών αλάτων. 
6) Ή περιεκτικότης εις Mg τοΰ αίματος επηρεάζεται τόσον από τήν 
γαλακτοπαραγωγήν δσον και άπο τήν εύκολίαν τής εντερικής απορροφήσεως. 
7) Διάφοροι σχέσεις ώς σΰνθεσις τριχών—σΰνθεσις κοπράνων—συνθε-
σις δρροΰ αίματος, δεν έχουν εισέτι σαφώς εξακριβωθή. 
8) Συντελείται πιθανόν δέσμευσις τών αποθεμάτων τών οστών εις 
Mg, τών οποίων ή προέλευσις αμφισβητείται. 
Έ ν τέλει, οι συγγραφείς παραθέτουν εν αρκετά πολΰπλοκον σχήμα, 
επεξηγον τάς τετανίας τής χλόης. 
Α . Π . 
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